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NOVIJA SAZNANJA O NUTRITIVNOJ VREDNOSTI
KUKURUZNE SILA@E I NJEN ZNA^AJ U ISHRANI TOVNE
JUNADI*
RECENT INFORMATION ON NUTRITIVE VALUES OF MAIZE SILAGE
AND ITS IMPORTANCE IN BEEF CATTLE FEEDING
R. Jovanovi}, P. Jovin, Milica Radosavljevi}, Sne`ana Jovanovi},
Du{anka Terzi}**
U radu su prikazana najnovija nau~na dostignu}a u pogledu
izbora hibrida za sila`u sa posebnim osvrtom na kriterijum svarljivosti
kao parametar kvaliteta kukuruzne biljke. Najva`niji parametri kvaliteta
koji su neophodni pri izboru hibrida kukuruza za sila`u radi potpunijeg
definisanja njihove nutritivne vrednosti predstavljeni su na primeru
najrasprostranjenijih hibrida Instituta za kukuruz „Zemun Polje” svih
grupa zrenja i u njih se ubrajaju: prinos suve materije cele biljke, udeo
klipova u suvoj materiji prinosa, sadr`aj vlakna u kiselom i neutralnom
deterd`entu (NDF – neutralna deterd`entna vlakna, ADF – kisela de-
terd`entna vlakna, ADL – kiseli deterd`ent lignin), a kao posebno
zna~ajnim smatra se in vitro svarljivost suve materije po metodi Tilleyja i
Terryja. Kori{}enjem egzaktnih vrednosti za navedene parametre mo-
gu}e je da se obavi me|usobno pore|enje hibrida i daju konkretne
preporuke za odre|enu proizvodnju. Zna~aj kori{}enja sila`e biljke ku-
kuruza posebno se ogleda u obrocima za tovnu junad, u kojima se
kori{}enjem ovog hraniva u koli~ini od 3 do 12 kg/dan, uz odgovara-
ju}e sme{e koncentrata zna~ajno doprinosi ekonomi~nosti proiz-
vodnje june}eg mesa za koju u na{oj zemlji postoje realne pret-
postavke.
Klju~ne re~i: hibridi kukuruza , sila`a, svarljivost, tovna junad
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Gajenje kukuruza sa posebnom namenom za spremanje sila`e go-
tovo u svim zemljama sa razvijenom sto~arskom proizvodnjom izuzetno je izra`e-
no. Sama ~injenica da se sa povr{ine od jednog hektara mo`e da dobije od 12 do
25 tona ukupne suve materije, ovu biljku favorizuje kao jednu od najva`nijih
krmnih biljaka, posebno zbog toga {to ona konzervisana u obliku sila`e predstav-
lja izuzetno vredno hranivo u ishrani pre`ivara. Procena novostvorenih hibrida ku-
kuruza u pogledu njihove upotrebne vrednosti do sada se uglavnom zasnivala na
prinosu zrna, dok se nedovoljno pa`nje posve}ivalo njihovom vrednovanju kao
kabastih hraniva odnosno kori{}enju celih biljaka kukuruza u ishrani doma}ih `iv-
otinja. Ovakav pristup je ponajvi{e bio utemeljen na pretpostavci da su hibridi koji
daju najvi{e prinose zrna ujedno najpogodniji i kao sila`ne biljke po{to se pret-
postavljalo da se od kukuruzne biljke zbog njenog specifi~nog hemijskog sas-
tava, dobija kvalitetna sila`a. Sa druge strane novija nau~na saznanja ukazuju da
u obzir treba da se uzmu i drugi veoma zna~ajni parametri koji uti~u na efikasnost
iskori{}avanja hibrida u formi kukuruzne sila`e.
Novi visokoproizvodni genotipovi goveda zahtevaju i nove postupke
ocenjivanja kvaliteta kabastih hraniva. Ovi postupci ocenjivanja kabastih hraniva
zasnivaju se na mogu}nosti konzumiranja i iskori{}avanja hrane odnosno hranlji-
vih materija. To su ve} navedeni ADF i NDF i razgradivost utvr|ena „ in situ”' ili „in
vitro”.
Radi definisanja novih sistema ocenjivanja hranljivih vrednosti raz-
vijeni su novi postupci za odre|ivanje frakcija sirovih vlakana putem takozvane
deterd`ent-metode Š17¹ i proteina javila se potreba za preciznijim izra`avanjem i
odvajanjem nekoliko frakcija zavisno od njihove sudbine u buragu ŠNRC, 1985¹.
Kona~no, stvoreni su i novi sistemi izra`avanja hranljive vrednosti hraniva preko
neto energije.
Neutralna deterd`ent-vlakna (NDF) predstavljaju kvantitativnu koli~inu
nerastvorljivih }elijskih zidova manje pektin i biogene silikate Š15; 1994¹. Frakcije
koje su rastvorljive u kiselom deterd`entu, uklu~uju}i i hemicelulozu i proteinske
materije koje su vezane za }elijski zid. Kisela deterd`ent-vlakna (ADF) uklju~uju
celulozu, lignin i druge nesvarljive frakcije ŠVan Soest, 1994¹. Vreme potrebno za
pre`ivanje hrane zavisi direktno od udela NDF u obroku ŠVan Soeset, i sar. 1991¹.
Uzimaju}i u obzir ove frakcije napravljeni su najnoviji normativi koji podrazume-
vaju sastavljanje obroka koji obezbe|uju optimalne uslove u buragu radi naj-
ve}eg mogu}eg iskori{}avanja hranljivih materija.
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Uvod / Introduction
Novi sistemi ocene kabastih hraniva /
New systems of evaluating bulk fodder
Poznato je da ukupne potencijalne vrednosti jednog hraniva hranljivu
vrednost poseduje samo jedan njihov deo, odnosno deo koji se resorbuje u di-
gestivnom traktu i iskoristi u organizmu `ivotinje. Po{to je kod kabastih hraniva
svarljivost usko povezana i sa morfolo{kom strukturom samih biljaka to su i rezul-
tati svarljivosti kukuruzne biljke i njenih delova uslovljeni sadr`ajem frakcija sirovih
vlakana ADF, NDF i ADL. Standardni (Wende) postupak hemijske analize vlakana,
poznatih pod nazivom sirova celuloza, koje su razvili Henneberg i Stohmann Š8¹
nedovoljno precizno izra`ava udeo vlakana u hranivima zato {to se jedan deo
hemiceluloze i lignina gubi prilikom analize. Zbog toga je razvijen savremeniji pos-
tupak za odre|ivanje komponenata sirovih vlakana celuloze putem takozvanih
deterd`ent-metoda Š16, 17¹. Vrednosti za ove frakcije kod ispitivanih hibrida pred-
stavljeni su u tabeli 1. u kojoj NDF – neutralna deterd`entska vlakna (Neutral De-
tergent Fibers), ADF – kisela deterd`entska vlakna (Acid Detergent Fibers) i ADL ––
kiseli deterd`ent lignin (Acid Detergent Lignin), kao i in vitro svarljivost suve ma-
terije metodom Tilleyja i Terryja Š14¹.
Tabela 1. Sadr`aj celuloze, ADF, ADL, NDF i svarljivost cele biljke kukuruza ispitivanih
ZP hibrida /
Table 1. Contents of cellulose, ADF, ADL, NDF, and digestibibility of whole corn plant of
examined ZP hybrids
Hibrid /
Hybrid
Celuloza, %
u SM/
Cellulose, % DM
ADF, % u SM /
ADF, % DM
ADL, % u SM /
ADL, % DM
NDF, % u SM /
NDF, % DM
Svarljivost, % SM/
Digestibility, % DM
ZP360 23,78 27,48 3,55 53,68 59,76
ZP392 21,68 24,74 3,40 52,03 57,66
ZP418 22,60 26,48 4,22 52,50 55,39
ZP 434 22,04 25,76 3,66 49,87 60,41
ZP 480 20,06 23,31 3,25 48,52 63,72
ZP 488 21,33 25,06 3,73 49,17 61,70
ZB 524 22,29 24,01 2,93 48,62 60,81
ZP 539 20,90 24,07 3,00 49,03 60,01
ZP 570 25,98 29,69 4,79 56,77 58,46
ZP 633 24,90 29,10 4,76 54,88 59,11
ZP 677 21,72 23,79 3,01 48,66 58,41
ZP 732 21,51 26,06 3,43 49,53 61,05
ZP 753 21,89 24,60 3,31 50,43 60,19
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Novija saznanja o nutritivnoj vrednosti hibrida za sila`u /
Latest knowledge on nutritive value of hybrids for silage
Ukupno apsorbovane hranljive materije izra`avaju se u procentima i
ozna~ava se kao koeficijent svarljivosti. Ispitivanje svarljivosti kao kriterijuma nutri-
tivne vrednosti u ocenjivanju hibrida kukuruza kao sila`nih biljaka predstavlja izu-
zetno va`an pokazatelj u ocenjivanju, odnosno izboru hibrida. Dosada{nja ispiti-
vanja ukazuju da u najoptimalnijoj fazi za ubiranje kukuruzne biljke za spremanje
sila`e postoje bitnije razlike u pogledu svarljivosti celih biljaka. Iz prikazanih rezul-
tata mo`e da se zaklju~i da geneti~ka osnova usled razlika u sastavu frakcija siro-
vih vlakana uslovljava razliku u svarljivosti, a time u velikoj meri hranljivoj vrednosti
sila`e. Variranje svarljivosti suve materije ispitivanih hibrida od 55,39 do 63,72
posto za celu biljku za hibride ZP 418 i ZP480 ukazuje da se ove vrednosti izme|u
ispitivanih hibrida znatno razlikuju.
Laboratorijska metoda Tilleyja i Terryja in vitro svarljivosti i pored zado-
voljavaju}e preciznosti iziskuje dosta vremena, pa je neprakti~na za program se-
lekcije namenskih hibrida za sila`u. Zbog toga se u novije vreme u mnogim is-
tra`iva~kim centrima kombinuju ove metode sa metodom Near infra red reflektion
(NIRS), ~ime se znatno pove}ava efikasnost ispitivanih uzoraka na svarljivost.
[to se ti~e uticaja sadr`aja lignina na svarljivost }elijskih zidova po-
znato je da ova supstancija nije svarljiva u organizmu pre`ivara i povezana je sa
mnogim zna~ajnim ~iniocima koji pre`ivarima ograni~avaju varenje hrane }elij-
skih zidova. Negativan uticaj lignina obja{njava se time {to on, ustvari, stvara
barijeru polisaharidima u }elijskom zidu od strane hidroliti~kih enzima Š9¹. Zato se
i smatra da je sni`avanje koncentracije lignina u biljkama najefikasniji na~in podi-
zanja svarljivosti kabastih hraniva. Uzimaju}i u obzir tu ~injenicu istra`iva~i su
poku{ali da nekoliko nisko ligninskih mutanata kukuruza iskoriste kao potencijal
za modifikaciju sastava celuloznog kompleksa biljke kukuruza radi pobolj{anja
nutritivne vrednosti sila`e. Coors i sar Š6¹ kao primer navode BM-3 mutant koji su
prou~avali jo{ od 1928. godine i bio je vrlo atraktivan jer ga je odlikovao smanjeni
udeo lignina, a time i pove}ana svarljivost.
Koncentracija lignina kod BM-3 genotipova je redukovana {to je
glavni razlog ve}e in vitro svarljivosti BM-3 genotipova u odnosu na druge hibride
sli~ne grupe zrenja. U ishranbenim ogledima BM-3 genotipovi pokazali su po-
zitivne efekte kroz pove}anu proizvodnju mleka odnosno ve}i prirast junadi u
tovu. Me|utim, i pored superiornosti ovih hibrida u odnosu na standardne, agro-
nomske osobine BM-3 genotipova nisu bile zadovoljavaju}e, pre svega, zbog
sporog razvoja, pove}anog poleganja, kao i znatno ni`eg prinosa zrna (oko 23%)
i ukupne biomase (oko 16%) u odnosu na normalne hibride kukuruza ŠBekri},
1997¹.
Zrno kukuruza sadr`i veliku koli~inu skroba koji je visoko svarljiv. Kon-
centracija nestrukturnih ugljenih hidrata u kukuruznoj biljci u negativnoj je korela-
ciji sa sadr`ajem zrna, jer se nestrukturni ugljeni hidrati preme{taju iz stabla kuku-
ruzne biljke u zrno. Ukoliko je vi{e nestrukturnih ugljenih hidrata u stablu, ve}a je i
njegova svarljivost, {to ukazuje na ~injenicu da na svarljivost cele biljke kukuruza
najmanje mo`e da uti~e odnos zrna prema kukuruzovini ŠRussell i sar, 1992¹.
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Ispitivanja uticaja pojedinih hemijskih sastojaka na hranljivu vrednost,
ukazala su da strukturni ugljeni hidrati ili sadr`aj }elijskih zidova negativno uti~u
na stepen usvojivosti ovog hraniva. Iako su dva osnovna strukturna ugljena hi-
drata }elijskih zidova, celuloza i hemiceluloza teoretski potpuno svarljivi, svarlji-
vost kukuruzne biljke, odnosno sila`e prakti~no smanjuje prisustvo lignina za koji
se smatra da kao fizi~ka barijera ometa mikrobijalnu degradaciju vlakana u
pred`elucima. Naime, }elijski zidovi biljaka obezbe|uju strukturu, ~vrstinu kao i
za{titu biljke od stresova iz spolja{nje sredine. Zato se kao prakti~no name}e pi-
tanje koliko se to selekcijom mo`e da smanji sadr`aj lignina a da se to ne odrazi
na rast i otpornost biljaka na nepo`eljna dejstva spolja{nje sredine. Savremena
selekcija hibrida kukuruza podrazumeva stvaranje hibrida pove}ane otpornosti
na poleganje, dok se svarljivosti ne pridaje poseban zna~aj. Jung i Alen Š10¹, Buh-
ton i sar, Š1996¹ isti~u da kvalitet i svarljivost kukuruzne sila`e mogu da budu
pove}ani selekcijom kroz sni`avanje koncentracije vlakana ili pove}anjem obima
svarljivosti vlakana. Ovi autori isti~u da se na taj na~in mogu da pove}aju konzu-
miranje suve materije i proizvodne perfomanse `ivotinja.
Koliko su ova istra`ivanja zna~ajna sa stanovi{ta ishrane doma}ih `iv-
otinja na pravi na~in mo`e da ilustruje istra`ivanje koje navodi Coors Š6¹. U ogledu
kod junica upore|ivani su hranidbeni efekti sila`a od dva „pioneerova” hibrida koji
su imali sli~an prinos suve materije i udeo zrna u biljnoj masi, ali razli~itu svarl-
jivost. Junice koje su jele sila`u ve}e svarljivosti ostvarile su za 8 posto ve}i pri-
rast, uz 10 posto manji utro{ak hrane po jedinici prirasta od junica koje su jele
sila`u ni`e svarljivosti, {to je u ekonomskom pogledu iznosilo dobit od 193 $ po
hektaru za sila`u ve}e svarljivosti. Do sli~nih rezultata do{lo se u istra`ivanjima
koje je sproveo Institut za kukuruz Zemun Polje gde je pove}ana svarljivost od 9,2
posto uslovila ve}i dnevni prirast junadi za 6,3 posto. Ovi rezultati na najbolji na~in
pokazuju opravdanost stvaranja namenskih hibrida za sila`u.
Istra`ivanja Bratzlera i sar. Š5¹, Andrieua i Demarqilli Š2¹, Deinuma i Dir-
vena Š7¹, Deinuma Š1986¹, Peji}a Š1984¹, Peji}a i sar Š1988¹, Bekri}a i sar Š2000¹
ukazuju na poseban zna~aj uticaja geneti~ke osnove hibrida kukuruza na svarlji-
vost, pa ovaj parametar svakako treba da se uzme pri vrednovanju hibrida kod
izbora za sila`u. Naravno da pri tome treba pravilno da se vrednuju i ostali bilo{ki
~inioci poput otpornosti na poleganje, otpornost na su{u i tako dalje.
Pored svega navedenog mo`e da se zaklju~i da pri izboru hibrida za
sila`u svakako je neophodno da se porede i pokazatelji kao {to su:
• prinos suve materije cele biljke u t/ha,
• udeo klipova u suvoj materiji prinosa,
• sadr`aj vlakna u kiselom deterd`entu,
• in vitro svarljivost u bura`nom sadr`aju.
U tabeli 2. na primeru 13 elitnih ZP hibrida kukuruza u fiziolo{koj fazi
podesnoj za siliranje predstavljeni su najva`niji parametri kvaliteta relevantnih za
kvalitet sila`e.
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Tabela 2. Prinos i in vitro svarljivost suve materije nekih ZP hibrida u ogledu 1998 .g.
Table 2. Yield and in vitro digestibility of dry matter of some ZP hybrids in 1998 experiment
Hibrid / Hybrid Prinos SM, t/ha /
Yield dry matter t/ha
Procentat SM
celih biljka /
Percent dry matter
of whole plants
Svarljivost
SMcele biljke % /
Digestibility dry
matter of whole
plants %
Prinos t / ha
svarljive SM /
Yiled t/ha digestible
dry matter
ZP 360 17,1 31,93 59,76 10,2
ZP 392 15,8 40,27 57,66 9,1
ZP 418 19,6 33,43 55,39 10,8
ZP 434 18,6 32,34 60,41 11,2
ZP 480 18,6 37,31 63,72 11,8
ZP 488 18,2 36,90 61,70 11,2
ZP 524 25,4 33,45 60,81 15,4
ZP 539 21,4 37,91 60,01 12,8
ZP 570 19,2 32,48 58,46 11,2
ZP 633 21,5 33,60 59,11 12,7
ZP 677 26,2 35,20 58,41 15,3
ZP 732 26,6 34,51 61,05 16,2
ZP 753 25,7 35,87 60,19 15,5
Prosek / Average 21,06 34,99 59,74 12,6
Minimum / Minimum 15,8 31,93 55,39 9,1
Maksimum / Maksimum 26,6 40,27 63,72 16,2
Izvor: Mr Rade Jovanovic: „Studija o in vitro svarljivosti suve i organske materije elitnih ZP linija i
hibrida kukuruza”
Kukuruzna sila`a predstavlja izuzetno kvalitetno energetsko hranivo
koje u intenzivnoj sto~arskoj proizvodnji ima mnogobrojne prednosti u odnosu
na druga kabasta hraniva, uzimaju}i u obzir ~injenicu da se vrlo dobro nadopun-
juje sa drugim hranivima. Primenom odgovaraju}ih tehnolo{kih re{enja gajenja
mogu}e je da se postignu izuzetno visoki prinosi kukuruza, a njegovim siliranjem
najbolja perspektiva kori{}enja kao sto~ne hrane, s obzirom da je siliranje najrent-
abilniji postupak ~uvanja hranljivih materija. U podru~ijima, u kojima se kukuruz
gaji u uslovima intenzivne ratarske proizvodnje kukuruzna biljka je svakako najin-
teresantnije kabasto hranivo za ishranu pre`ivara, naro~ito visoko-mle~nih krava i
tovne junadi. Na`alost, pored svojevremene ekspanzije danas tov junadi u na{oj
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Tov junadi kukuruznom sila`om /
Fattening of heifers using corn silage
zemlji nije ni izbliza na nivou za koji realno postoje mogu}nosti. O uticaju obroka
sa ve}om koli~inom kukuruzne sila`e na rezultate tova junadi postoje razli~ita
mi{ljenja, koja se kre}u od onih koja ukazuju da se pove}anjem u~e{}a kuku-
ruzne sila`e u obrocima smanjuju dnevni prirasti i samim tim da je njena upotreba
u intenzivnom tovu neekonomi~na, pa do onih po kojima, tovna junad koriste vrlo
dobro dostupnu energiju iz obroka sa ve}om koli~inom kukuruzne sila`e na isti
na~in kao i obroka sa ve}om koli~inom koncentrata Š11¹. Zbog toga se obroci koji
se zasnivaju na sila`i moraju da kombinuju tako da se obezbede potrebna konce-
ntracija energije i odgovaraju}a koli~ina proteina, minerala i vitamina. Osnovni cilj
pri tovu junadi sila`om je da se obavi najve}a mogu}a zamena kukuruza u zrnu, a
da se pri tome postignu prirast koji }e da obezbedi rentabilitet proizvodnje. Pro-
se~an hemijski sastav i hranljiva vrednost sila`a od kukuruza predstavljeni su u ta-
beli 3.
Tabela 3. Prose~an hemijski sastav i hranljiva vrednost kukuruznih sila`a
Table 3. Average chemical composition and nutritive value of corn silage
Vrsta sila`e /
Type of silage
Suva
materija /
Dry matter
%
Sirova
vlakna /
Raw fiber
%
Sirovi
protein /
Crude
proteins
%
NEL, MJ NEM, MJ OHJ
Sila`a biljke kukuruza /
Maize plant silage
33,10 6,74 2,70 2,62 2,52 0,32
Sila`a zrna kukuruza /
Maize grain silage
65,55 2,78 5,89 5,33 5,14 0,95
Sila`a klipa kukuruza /
Maize cob silage
62,73 4,90 5,25 4,89 4,72 0,69
*NEL - neto energija laktacije / engleski, NEM - neto energija mesa / engleski;
OHJ - ovsene hranljive jedinice / Oat nutritive units
Kori{}enje sila`e u tovu junadi u vidu cele biljke kukuruza (3-12
kg/dan) i vla`nog zrna ili klipa kukuruza (3-7 kg/dan) i odgovaraju}ih dopunskih
proteinskih sme{a (1-1,8 kg), zavisno od uzrasta junadi, znatno doprinosi eko-
nomi~nosti proizvodnje june}eg mesa. Treba da se naglasi da pove}anje udela
suve materije iz sila`e biljke kukuruza (vi{e od 30 %) u ukupnoj SM obroka,
prouzrokuje sni`avanje koncentracije energije u takvim obrocima, {to ima kao
posledicu i srazmeran nepovoljan uticaj na intenzitet prirasta. Rentabilnost ovak-
vog na~ina tova svakako treba da se tra`i u relativno jeftinoj sila`i u odnosu na
druga kabasta hraniva. Pove}anje kukuruzne sila`e u obroku pove}ava utro{ak
hrane u tovu, ali sa pogleda energetskog iskori{}avanja obroka za ostvarenje pri-
rasta nije bilo zna~ajnijih razlika. Tako|e, pove}anje u~e{}a sila`e od 40 na 60
posto od SM obroka uslovljava pove}anje te`ine pred`eludaca, kao i u~e{}e
sir}etne kiseline u te~nom sadr`aju buraga uz tendenciju smanjenja prose~nih
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dnevnih prirasta i radmana klanja kao koli~ine bubre`nog i karli~nog loja. Š11¹. U
tovu junadi uspe{no mo`e da se koristi i silirano zrno ili klip kukuruza. Zavisno od
intenziteta tova , koli~ina siliranog zrna bi trebalo da bude od 0,8 do 1,5 kg na 100
kg telesne mase, a kod siliranog klipa ova koli~ina se pove}ava za oko 20 posto i
trebalo bi da se kre}e od 1 do 1,8 kg na 100 kg telesne mase Š1¹. Primeri obroka
za tov junadi sa sila`om kukuruza prikazani su u tabelama 4, 5 i 6.
Tabela 4. Primeri obroka za tovnu junad sa sila`om cele biljke prema te`inskim
kategorijama
Table 4. Examples of rations with whole plant silage for beef heifers according to weight categories
Hranivo, kg /
Fooder, kg
Telesna masa junadi, kg / Body mass of heifers, kg
150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500
Seno lucerke /
Lucerne hay
1 1 - - - - -
Sila`a biljke kukuruza /
Maize plant silage
3,5 4 6,5 7,5 10,0 11,5 13
Sme{a koncen. 15% UP /
Cornpound mix 15% UP
3,5 4,5 5 5,5 5,7 6 6,3
Tabela 5. Primeri obroka sa sila`om cele biljke i siliranim klipom za ishranu junadi u tovu
prema te`inskim kategorijama /
Table 5. Examples of rations with whole plant silage and cob silage for beef heifers according to weight
categories
Hranivo, kg /
Fooder, kg
Telesna masa junadi , kg / Body mass of haifers, kg
120-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450
Sila`a biljke kukuruza /
Maize plant silage
2,7 3,4 4,1 7,0 7,8 11,5 12,5
Silirani klip kukuruza /
Maize cob silage
3,3 4,2 5,0 5,2 5,8 5,8 6,2
Sme{a konc. 28%UP /
Compound mix 28% UP
1,1 1,4 1,7 1,6 1,7 1,5 1,6
Tabela 6. Primeri obroka sa sila`om kukuruza siliranim rezancom {e}erne repe za tovnu
junad prema te`inskim kategorijama
Table 6. Example of rations with corn silage and shredded sugar beet silage for beef haifers according to
weight categories
Hranivo, kg /
Fooder, kg
Telesna masa junadi, kg / Body mass of heifers, kg
120-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450
Sila`a biljke kukuruza /
Maize plant silage
2,7 3,4 4,1 7,0 7,8 11,5 12,5
Silirani rezanac {e}.repe /
Shredded sugar teet silage
2,15 2,75 3,25 3,75 4,15 4,6 5
Sme{a koncentrata 14% UP /
Compound mix 14% UP
2,6 3,4 4,0 4,0 4,3 4,0 4,4
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Rezultati novijiih istra`ivanja ukazuju na izuzetno veliki zna~aj ispiti-
vanja hibrida kukuruza na svarljivost, kao i frakcije ADF, NDF i ADL kako bi se {to
pribli`nije definisala njihova nutritivna vrednost. Svakako da posebnu pa`nju za-
slu`uje ispitivanje svarljivosti hibrida i ovaj parametar svakako treba da se uzme u
obzir prilikom izbora hibrida za sila`u, za odre|eni region. Pored podataka za
svarljivosti i strukturu }elijskih zidova u obzir treba uzeti i prinos suve materije u
momentu optimalne faze za siliranje (30-35% SM) sa kojom se i posti`u najbolji
rezultati u siliranju.
Tehnologija siliranja kukuruzne biljke je svakako najbolji vid konzervi-
sanja sto~ne hrane, omogu}uje najracionalnije kori{}enje ove kod nas najva`nije
krmne kulture. Perspektiva proizvodnje kukuruza za njegovo namensko kori{}e-
nje postupkom siliranja svakako je velika i u na{oj zemlji, na`alost, nedovoljno isk-
ori{}ena. Sa nutritivnog i ekonomskog aspekta kori{}enje sila`e kukuruza u
ishrani junadi u tovu nema alternativu, pa u ovom domenu treba da se primene
najnovija nau~na saznanja koja }e da imaju prakti~ne efekte.
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RECENT INFORMATION ON NUTRITIVE VALUES OF MAIZE SILAGE AND ITS
IMPORTANCE IN BEEF CATTLE FEEDING
R. Jovanovi}, P. Jovin, Milica Radosavljevi}, Sne`ana Jovanovi}, Du{anka Terzi}
The study presents the latest scientific accomplishments in selection of silage
hybrids with a special regard to digestibility as a quality parameter of the maize plant. The
most important quality parameters, necessary in silage maize hybrid selection with the aim
of completely defining their nutritive values, are presented in the case of the most de-
manded MRI hybrids of all maturity groups and encompass the following: the whole plant
DM yield, the share of ears in DM yield, NDF, ADF and ADL content, and especially in vitro
DM digestibility according to the Tilley and Terry method. Hybrids can be compared by the
use of the exact values for the stated criteria and at the same time it is possible to make ac-
tual recommendations for certain production. The importance of the whole maize plant si-
lage is manifested in beef cattle feeding, as the use of 3-12 kg silage day-1 with the appro-
priate feed concentrate significantly contributes to the more economic production of beef
for which the demand in our country is realistic.
Key words: maize hybrids, silage, digestibility, beef cattle
NOVEY[IE SVEDENIÂ O KORMOVOY CENNOSTI KUKURUZNOGO SILOSA I
EGO ZNA^ENIE DLÂ RACIONA MOLODNÂKA KRS NA OTKORME
R. Jovanovi~, P. Jovin, Milica Radosavljevi~, Sne`ana Jovanovi~,
Du{anka Terzi~
V trude privedenì novey{ie nau~nìe dosti`eni® v sfere vìbora gi-
brida na silos s osobìm rassmotreniem kriteri® perevarimosti kak parametra
ka~estva kukuruznogo rasteni®. Va`ney{ie parametrì ka~estva, neobhodimìe pri
vìbore gibrida kukuruzì na silos, dl® bolee polnogo opredeleni® ih kormovoy
cennosti, predstavlenì na primere naibolee rasprostranennìh gibridov Insti-
tuta kukuruzì "Zemun-Pole", prinadle`aÈih vsem gruppam sozrevani®. Takie pa-
rametrì: vìhod suhogo veÈestva rasteni®, dol® po~atka v suhom veÈestve uro`a®,
soder`anie volokon v kislotnom i neytralÝnom detergente (NDF - neytralÝnìe
detergentnìe volokna, ADF - kislotnìe detergentnìe volokna, ADL - kislotnìy
detergent lignin), pri~em osobo va`nìm parametrom ®vl®ets® in vitro perevari-
mostÝ suhogo veÈestva po metodu Tilley i Terry. IspolÝzu® to~nìe zna~eni® uka-
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zannìh parametrov, mo`no sravnitÝ gibridì drug s drugom i datÝ konkretnìe re-
komendacii po opredelennomu vidu proizvodstva. Va`nostÝ ispolÝzovani® si-
losa iz rasteni® kukuruzì osobenno otra`aets® v racionah molodn®ka krupnogo
rogatogo skota na otkorme, vedÝ - pri skarmlivanii ukazannogo silosa v obÍeme ot
3 do 12 kg v sutki, pri sootvetstvuÓÈey smesi koncentrirovannogo korma, zna~i-
telÝno povì{aets® pribìlÝnostÝ proizvodstva gov®`Ýego m®sa, dl® razviti® ko-
torogo v na{ey strane imeÓts® realÝnìe predposìlki.
KlÓ~evìe slova: gibridì kukuruzì, silos, perevarimostÝ, molodn®k KRS na
otkorme.
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